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0. はじめに 









第 1 節では、準備として強調の概念と SL の特性について概説する。第 2 節
では、節構造に付加的に発生する強調の意味を担った tag について述べる。第
3 節では、単なる文断片の tag から一つの節として現れる強調形式について述
べる。 
 
1. 強調と SL の特性について 
1.1  強調について 
まず「強調」という用語で指し示す言語学的概念について簡単に触れたい。










表現に対しても働きかけて、発話の力 (force of utterance)を強める。例えば、
(1)のように副詞 really/ very は形容詞 good/ American の両方に働きかけるが、
(2b)のように very の方は形容詞 American の方には反応しない。 
 
(1) a. This soup is really good. 
 b. This soup is very good. 
(2) a. He is really American.   
 b.* He is very American. 
 
なぜなら、American には程度は感じられず、それ故に強意表現の very とは相














1. 2  SL の特性について 
 これまでの文法論は基本的に WL に基づく理論であったといってよい。WL
の文法論から SL を眺めると、SL はおよそ断片的で、構造的に無秩序である印
象を持つ。WL に基づく文法論の概念で SL の特徴のすべてを説明する理論を
構築することは大変困難であろう。例えば、WL に基づく文法論での基本単位
の「節 (clause)」についても、SL では異なった様相を示す。 






(3)  a. “I think that (X)the rankings in this magazine, (Y)they are very 
informational.” 
 b. (Y)He’s amazingly clever, (X)that dog of theirs. 
 
(3a)は英語ニュースにあった例で、高校生が、全米大学ランキングを掲載する
雑誌 US News & World Report を膝に起きながら発話したものである。主語で
あるべき X が本来あるべき位置 Y に代名詞形を置いて、節頭に移動している。




もないということで、(3a)の移動した名詞句要素を header、(3b)の方を tail と名
付けている5。 



















 (3b)の tail の例を見よう。(3b)は C&M の例である。tail もまた SL には広く
観察される現象である。この現象を SL の単なる無秩序の証拠と一蹴すること
はできない。むしろ、その現象の背後の法則性を求めながら、積極的にその機
能を認める必要があると思う。Aijimer (1989)によると、tail の機能は postponed 
identification や after thought であるという。確かに語用論的な観点からはその
ような説明ができると思う。しかし、他方で情報処理的な観点からのとらえ方
もあると思う。real-time/ spontaneous な発話で最も情報処理的に負荷が少ない
のは、主語や目的語などが pro-form のときである。The woman in a red sweater 
holds a bunch of books よりも She holds them の方がはるかに情報処理上で理解








すれば、その直後に him を指示する名詞句を言語化する。従って、“Oh, I know 
him, the man with glasses, he’s a famous journalist.” という具合に発話が流れて
いくのである。聞き手が存在していなければ、このような現象は起きないので







A が駆け込んでくる。A と B はこのときから接触が始まるので完全な出だしで
ある。 
 
(4) A: Tell her to keep away from me. 
 B: Pardon? 
 A: That woman. 
 B: Who? 
 A: In the hall, she’s following me.                   (TZ 01) 
 
出だしであるにもかかわらず、A はいきなり代名詞 her を使っている。B は当
然 her の指示対象を同定できない。“Pardon?”と言われなくても、そのことは A
も感じている。そのため、次の A は that woman と指示詞を伴った名詞句を使
うが、相手はまだ分からないので who と問いかけると同時に、Aは更にたたみ
かけるように言い続ける。ここでは、A は B の顔の表情あるいは単純な応答を
根拠に、自分の発話中にある代名詞の指示対象の同定ができていないと認識し、
そのため順番に情報を補っている。ここから A の発話だけを取り出すと、“Tell 
her to keep away from me, that woman in the hall.  She’s following me.”となる。
これは tail の例である。 
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ここから本題に入る。C&M は、SL で観察される節タイプとして tag という
項目を設けて、次のような事例を挙げている。 
 
(5)  a. She’s a teacher, isn’t she?  
 b. I haven’t shown you this, have I? 
 c. You’ve met David, have you? 
(6)  a. Stop arguing, will you?   
 b. Hold this rope, would you? 
 c. Let’s go home, shall we? 
(7)  a. I’m hungry, I am.   
 b. She was very kind, Rita was. 
 c. He’s not so tall, Jim isn’t. 
(8)  a. How strange, isn’t it!   
 b. What a coincidence, wasn’t it! 
 c. How sad we were, weren’t we? 
 
C&M は(5)を question tags、(6)を directive tags、(7)を statement tags、(8)を
exclamation tags と名付けている。 (5), (6), (8)は比較的分かりやすく、学校文

















の機能語類のみで tag が構成されているが、(7b)と (7c)は主語に固有名詞が現
れている。それ故に、 (7a)と (7b-c)は聞こえ方に差がある。ある母語話者は、
(7a)は (8a)の形式に共通性を感じるが、 (7b)や (7c)は、(8b-c)といった形式に
ちかいのではないか、という。 
 
(9)  a. I’m hungry.  I (really) AM. 
 b. She was very kind.  Rita, that is.... 
 c. He’s not so tall.  Jim, that is... 
 
(9a)については後述するが、(9b, c)は、主語の部分に代名詞を残し、右の部分
に名詞が現れており、that is...部分がなければ tail である10。 







 Mrs. Gomly:  Been having a lot of rain, haven't we? 
 Mr. Castle:  What?  Oh, yes, quite a bit of rain for this time of year. 
 Mrs. Gomly:  Well, it's a…, it's good for the flowers.   
 Mr. Castle:  How’s that? 
 Mrs. Gomly:  Good for the flowers, the rain, that is. 
 Mr. Castle:  Yeah, very good for flowers.                (TZ 02) 
 
ゴムリ夫人が、雨が多くて草花にとって結構なことだ、といったら、キャスル
氏に How’s that?と聞き返される。それで自分の発話である(It’s) good for the 
flowers を繰り返すのだが、聞き返されたので指示同定のために the rain と付け
加えているのである。無標な形式であれば、the rain is good for the flowersである。









(11) a. ... One dollar, it is then.  I wish it could be more, Mrs. Gomly.  I  
 really do.   (TZ 02) 
 b. I’ve reached my limit.  I don’t know what to do anymore.  I  
 honestly don’t.  (TZ 03) 
 c. I don’t know.  I really don’t.  If I did, it’s one of the many  
 things I’ve forgotten.  (TZ 04)  
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 d. Mrs. Gomly, if I could spare a dollar, I'd give it to you.  Believe  






ば、(11)の下線部は陳述付加形として見なされる。really や honestly など、Quirk 
et al.(1985)がemphasizer subjunct と名付けた副詞表現と共に表れている。 (11d)
では、believe me が同じような働きをしていると考えられる。 
 (11)の陳述付加形は、先行する文の事実性を高めていて、「強調的繰り返し
(emphatic recapitulation)」とも言える現象の一つである。例えば、(11a)の下線
部は I really wish it could be more とほぼ同じで、直前の文を繰り返している。I 
wish it could be more と一旦伝えるが、話し手はそれでは発話の力が不足してい











(12) A: “A nice day today, isn’t it?” 
 B: “It sure is.” 
(13) A: “He studied hard, so I believe he’ll pass the test.” 







て書くと、It is a nice day today, it sure is.というふうになって、これは一人の人が
発話した陳述付加形である13。 
 同様に考えれば、例えば、(11a)では、先行する節と陳述付加形の間に do you 
wish ...?といったような聞き手からの疑問を話し手が感じており、それに対して




(14)  a. The bottom line is he’s a con man, he has to be.   (TZ 02) 
 b. Am I dreaming?  It's a magic trick, it has to be.  (TZ 02) 
 
例えば、The bottom line is he has to be a con man とか、It has to be a magic とい
ってもよい。ここでも、isn’t he?とか isn’t it?のような付加疑問が隠れているよ





















(15) .... Look around you, Edna.  In this clutter, you see the legacy of hundred 
years.  My grandfather owned the shop, and finally broke his heart, and my 
father, and it killed him, too.  The meanness of it, Edna, the shabbiness of it, the 
hand-to-mouth of it, this isn't just the hawk shop where we buy the pitiful 
residue of other people's failures.  (A)It's enshrined failure.  (B)That's what it is.  
(C)It's a mausoleum, a burial ground of people's hopes.             (TZ 02) 
 
(15)では質屋の主人が代々続いてきた儲からない自分の店について長々と語っ
ている。そして、その店について it’s enshrined failure と断定判断を行う。その
直後に That’s what it is が現れている。 
音声を聴きながら観察すると、話し手は自分の質屋稼業についてうんざりし
ており、質屋がいかに人の不幸を背負っているかといったことを長々と語って
いる内に、だんだんと興奮してきていることが分かる。That’s what it is が使用
される状況では、ある種の感情的な高まりと言ったものが観察され、現実に発
話されるかどうかは別にして、話し手の意識の内にはそこに至る長い文脈が横
たわっており、 その感情的な思いを一言で表した表現、(15)では enshrined 
failure に相当する表現、が発話された直後で使用されることが多い。 
指示詞 that は話し手のクチから思わず出た enshrined failure という表現を指







(16) a. it is [enshrined failure]  ([enshrined failure]: what it is △) 
 
 b. [enshrined failure] is what it is. 
 c. [enshrined failure]i.  Thati’s what it is. 
 
(a)は“A is B”の断定判断文である。その補部表現 enshrined failure を what で置
き換えて、what it is とし、enshrined failure 自体を主語にしたら、(b)ができる。
それをさらに転置によって、文から取り外して照応関係にある指示詞 that を使
うと (c)のようになる。That’s what it is の意味を理解するには、ジーニアスに
記述されている「そういう理由だからですよ」といった訳語に惑わされず、今




(17) a.  .... It's a miracle.  That's what it is!  (TZ 02) 
 b. Negative impact!  It's the goddamned Chrysler building. 
  That's what it is!           
 c. A: Hey, I love a good caper. 
  B: Yeah, that's what it is!, a caper. 
 







リフで、自分の発話ではなく相手の A の発話中にある a caper に反応している。
yeah の直後に意識として it’s a caper があるか、あるいは後部で tail のように現
れている、と考えることができる。 




(18) Mrs. Gomly:  An heirloom today, Mr. Castle. 
 Mr. Castle:  An heirloom, Mrs. Gomly, you don't say. 
 Mrs. Gomly: Oh, yes. Mr. Castle.  Been in my family for years… 
 Mr. Castle:  Has it now? 
 Mrs. Gomly:  Years and years…, it's supposed to be very  
  valuable…, hand-blown glass is what it is. (TZ 02) 
      






hand-blown glass, that’s what it is となるべきだが、(16b)のような中途の段階で
終わっている興味深い例である16。 
 
3.2  That’s what it is と共通する表現について 








(19)  Here take a look out the window.  All those little bugs down there,  
 you see, bacteria.  That's what they are.  That's what your  





を指して all those little bugs、bacteria といた言葉が浮かび、連中はそれだ、と
いった意味で発せられている。 
 また、不定関係代名詞 what の代わりに all などが現れる事例もある。次は
TV ドラマ『X ファイル』のセリフである。主人公モールダーが相手に対して
非難の言葉を浴びせ続けて、Medical rapists だとクチにする。直後に That’s all 
you are と強調する。 
 
(20) Okay then. ... How do you feel now?  Why don't you tell me what your 
company's really in the business of.  Huh?  Abducting women and 
stealing their unborn children?  Medical rapists!  That's all you are!  
You don't care if that little girl dies!  She's just a lab rat to you!  .... 
 
この例では、本来は“You are medical rapists!  That’s all you are!” であろうが、前
半の you are は状況省略で消失している。モールダーは、自分が思わずクチにし





(21)  a. And you know when you think about it, it's really quite an amusing 
 case of mistaken identity.  That's all it is.  (Seinfeld_03_06) 
 b. You’re not real.  You’re not even the model for that mannequin in 
 women’s department.  You’re the mannequin.  That’s all who  
 you are.           (TZ 06) 
 
(20-21)は what を使っていない。all が使用されていると、驚きや怒りなどより
強いような文脈に多いような印象を持つ。 




(22)  ... it's just a plain old glass wine bottle.  Do you know what it's worth 
 actually?  Nothing.  Not even a deposit.  If you could find the store 
 where it came from, that's what they'd give you, nothing. (TZ 02) 
(23)  A: .... What are you going to do? 
 B: Nothing, Mr. Crangle.  Not a thing.  And if you'll forgive a suggestion, 
 that's what I think you should do, too, nothing.  (TZ 08) 
 
(22)は一人の発話であり、(23)では A と B に発話者が別れているが、構造は全
く並行的である。まず疑問文が先に現れ、その後に “Nothing.  Not a X.  If ..., 
that’s what S V ..., nothing”といった形で発話されている。(22)と(23)は全く別の
エピソードのものであるが、発話構造は奇妙なくらい並行的である。 (22)は If 
you could find the store where it came from, they’d give you nothing と、(23)
は If you’ll forgive a suggestion, I think you should do nothing, too.とほぼ同じ意
味だが、まず頭に浮かんだ nothing が先に表れて、あとはそれを強調するため
の構造である。 
 同様に、次の例も be 動詞以外の強調形式である。 
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(24) a. Huh.  Gonna lick the Yankees in a month.  That’s what they  
 said.   In a month.  How wrong they were!         (TZ 05) 
 b. Why wouldn't this button work?  Now I have to wait till he  
 comes back.  Rude.   That's what I call it!      (TZ 06) 
 











Woman 1:  It's that nice Mr. Castle and his wife. 
Officer:  What about them? 
Woman 2:  They're, well, they’re redeeming things. 
Officer:  What things? 
Man 1:  All kinds of things as long as you got the pawn ticket. 
Woman 2:  Even if you don't, they will remember. 
Woman 1:  They're redeeming us.  That's what they are doing.   
 It's the loveliest gesture I've ever seen.       (TZ 02) 
 
下線の表現は that’s what....で始まって、代名詞と助動詞類等の機能語類でのみ




一種の感情の高ぶりが感じられる。上例では、下線部に続く部分に It’s the 






(25)  a. “I’m buying a present for my wife.  That’s what I’m doing.” 
 b. “They are dismantling the building.  That’s what they are doing.” 
 
(25a)は、 誰かにプレゼントを買っているところを見られて、What are you 
doing?と言われたような状況で、恥ずかしそうな感情が読み取れるであろうし、









(26) ...wherever you live, whoever you are, most of us, 99.9% of us,  
want the same things, which is a safe world, opportunities for  
our children, a place to be with our families, the opportunity to  
learn, the opportunity to live in a healthy life.  That is what we  





Most of us want a safe world, opportunities for our children, a place to be 
with our families, the opportunity to learn, the opportunity to live in a 




what we all want と言っている。 
これは模式的に表すと次のようになる。 
 
(27)  a. We want {X, Y, Z...} => {X, Y, Z...}: what we want 
 b. {X, Y, Z...} is what we want. 
 c. (We want) {X, Y, Z...}i.  That i is what we want. 
 
(27)は(16)との平行性が明らかに見て取れるだろう。SL の中には That’s wh-が
頻繁に観察されるが、この形式は強調的繰り返しの典型例の一つである。 



















(28)  a. She is really a bad driver. 
 b. She is a bad driver, she (really) is. 
























・事例の多くはラジオドラマThe Twilight Zone シリーズのエピソードから採った。
各例の出典は以下の略号で示した。TZ 01 Perchance to Dream ; TZ 02 The Man in 
the Bottle ; TZ 03 Stopover in a Quiet Town ; TZ 04 Nightmare as a Child ; TZ 05 The 
Passersby ; TZ 06 The After Hours ; TZ 07 The Fever ; TZ 08 Four O’clock ; TZ 09 
The Night of the Meek 
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1 分裂文は前提と焦点など情報構造上の概念で分析されるものであり、言語学的な
意味での emphasis とは関係ない。 
2 人は機械ではないので、ある表現をエラーとしてはねてしまうわけではない。も
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し very American と言われれば、American という本来程度のない表現に程度を強制
的に読み取るであろう。以前観光コピーに“Very, Very Kyoto”というのがあったが、
それと同じく意味は特殊である。 
3 Quirk et al. (1985)は、副詞の項で、emphasizer という強調のための副詞類について
考察している。Quirk の emphasizer は(1)の really のような一語副詞であるが、本稿







5 また、Quirk et al. (1985, 18.58; 18.59, pp.1416)では、(1a)を proxy pronouns、(1b)を
amplificatory tags といった名称を与えている。それぞれ微妙に上げてある事例に相
違があり、研究の遅れが明らかである。 
6 Carter and McCarthy (1995)参照。 
7 英語教育が口頭でのコミュニケーション能力の養成を標榜するのであれば、WL
ではなく SL にのみ現れる言語現象を教育内容に取り入れなければ、学習者は決し
て fluent な英語を身につけることはできないと思う。このことは SL で観察されるこ
とを WL の文法論へ逆照射してみるといつも感じることである。 
次例は、ある夫婦が始めてラスベガスに観光でやってきて、空港からホテルへの
タクシーの中で奥さんが運転手に話しかける場面である。 
Wife:  Driver? 
Driver:  Yes, ma'am? 
Wife:  May I ask you a question? 
Driver:  Shoot. 
Wife:  (A)The people who come here, the tourists such as my husband and myself, 
do (B)they, well, do any of (C)them  actually win, when they gamble, I 
mean?   (TZ 07) 
ここでは、(B)あるいは(C)の位置にあるべき(A)が、header として先に現れて、その
本来の位置に照応代名詞が使用されている。これを WL の文法に従って、(A)を(B)
あるいは(C)の位置に戻して、Do any of the people who come here, the tourists such as 
my husband and myself, actually win?と話したりするのは奇怪な英語であることがわ
かる。奥さんがいきなり運転手に話題を持ちかけているので、もし header を使わな













9 C&M には、“such sentences typically make emphatic statements, frequently evaluative 
contexts”と述べるだけで考察はない。また、Quirk et al. (1985, 1417)に amplificatory tags
の一例として、C&M の陳述付加形と同じ形式を上げている。 
10 tail は原則として名詞句であるが、tag は節断片である。その意味での違いは認め
られるが、C&M も Quirk et al. (1985)も関連性に触れている。例えば、Quirk et al. (1985; 
17.78, p.1310)には、“in even more informal style”では、(ia)は(ib)のような形で現れる、
という書き方をしている。 
(i)  a. It went on far too long, your game. 
 b. It went on far too long, your game did. 
一方、C&M の記述は一定していない。tail は “most typically noun phrases”(C&M; 97b)
と述べて、また、陳述付加形の主語も“most typically a pronoun”としている(C&M; 299)。
そして、次のレストランの会話例を上げて、A には statement tag を、B には tail の但
し書きを入れている。(C&M; 97b) 
A: I’m going to have a burger with chilli sauce, I am. 
B: Mm, yeah, it’s a speciality here, the chilli sauce is. 




 (i)  A: Can I show you anything? 
  B: Well, yes, if you are open, that is…   (TZ 03) 
 (ii)  Tell me, Mr. Crangle, if you can, that is.... (TZ 08) 
文脈から見ると、命令文の downtoner のような働きがあるようである。 
 C&M の tail は代名詞を節内の位置に置くが、情報の elaboration としてより細かな
情報を担った名詞句が現れる場合がある。次の例は新聞の記事のものだが、話し言
葉風である。business の elaboration として、the tourism business という表現が現れて
いる。 
This reclusive and secretive country is now officially open for business, the tourism 
business, that is.   (The Washington Post, November 26, 2011) 
ここで that is が付加的に現れている。 
12 つまり、例えば、注 10 にある A や B は共に陳述付加形であるが、下位区分でき
る、と考えるわけである。C&M が別のところに上げている陳述付加形は、付加形
部分に固有名詞がある例はない。(C&M: 302) 陳述付加形全体の議論は今後の課題
であるが、基本的には tail の分析と交差するのではないだろうかと思う。 
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13 これらの観察が正しければ、C&M の response tags も同じ枠組みで捉えられるで
あろう。 
14陳述付加形は様々な変異と共に、SL に広範に見られる現象である。従来の WL に
基づいた文法論では、単なる文断片 (fragments)のように扱われ十分な分析がなか
ったと思う。 
次例は、映画 Star Wars Episode III: Revenge of the Sith で、ジェダイの騎士 Obi Wan
が Padme に Anakin がダークサイドに落ちたことを告げるシーンである。 
Obi Wan:  Padme, Anakin has turned to the dark side. 
Padme:  You're wrong.  How could you even say that? 
Obi Wan:  I've seen a security hologram...of him... killing younglings. 
Padme:  Not Anakin, he couldn't.  
下線部は「アナキンに限って、できるはずがないわ、絶対に...」といった意味だが、




に、「アメリカ人は生肉食べるのですか?」といった質問をすれば、“Not where I’m 
from, I don’t.”のように答えるだろう。 
SL における陳述付加形=statement tags は、C&M が触れている以上に広範囲な現象
であり、様々な変異を有しながら一定の共通する特性が認められる興味深い言語現
象である。今後の SL 研究の好個の素材であると思う。 
15 C&M では、response tags あるいは follow-up questions と名付けていくつかの事例
を挙げているが、now 付きの例はない。now の付加した response tag は、ある種の無














A: “It’s just discrepancies.” 
B:  “Discrepancies, is that what you call it?”  (TZ 09) 
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